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ABSTRACT
The ndtl.ttnte af ona court, .lepnl! on taroni.al d.y.lophek!
thal thase carhtry hos. L.ana lical lerel.pntenB in lkdokcsia hlt nanr
prohlchs becdust ollhcre dre naht.cona ics .rinihalniet such dt .otuption,
snug!:linA at hank crininal rhal :?ent n th state.l oene.1 none! n1 &? hig
anaurl ltlon of the espect ar bonk *ihihal olien e:cape ta si aapote bc.a,se
befwech lhdahestu ah.l Sinaopore therc is no elturtitt.n teary tui| av
Cohlequhl!, the!.dn t be A.t pr khhehl norcorer theycan t be b/jkgingbalk
la ln.lohesia Liba.litnn trear, h ah internotiondl trcdll ber"
tirh th! a1tut 1har hd\ tN pa\|er unt hat bee odkliledhrLNoj dD6.IJee
an credle the extradilion treat! ber*e.n lh.lonelja untl SiaEaparc, it leads ta
hort .tinihal soltikA ahl duk Eorcrhnenr Widelr, it ledtls to hare g.od
corpotutioh nhl !.Dh.Dti.d] der.l.phent in so lh Easl Ati., alsa in.ted:e lhe
9pi/it ro b.,,151i.,1N ntenthe.!
Kelwor^ : Fttodition Tteoty; Frrn?nicol Ctihiholities
AI]STR{K
Kcnajudn sudD Nesaft be€antuq kepada penunbuhan ekonomi yxng
dialmi Ncsara rerscbur. Penrban8unan ekononi di Indonesir ban)ak terkendila
karcia seing reriddinla kei.nlld eto.omi Lraik bcrupa korupsi. Fcnggelrpu
araupu kcranala pcrbailar tme lclah ncnshlbiskan uang Nesara daldnl
junnah b.sd. Scbasian bcsar par rereatrska abu Fldiu kejah.tan ekononri
tcAcbul mcmilih mclarikar dni ke Sineapln karena anhra Indo.esia da.
sirslpuu belun ado perjanjian ckshdni sanlai sckareg ,\kib.hy! mereh,
fddk Jxtlldi hulun bahkhridak daFl diharv€ kemb.likc lndonNh P.ria.iiM
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kcklara. hukun J.cDgikal yan! kuar da. diakui .leh hukum inremrsn,nal lik!
p(driid ckiradisi orlara Indonesia don S ineapm dapat te^vliud h.La iniiklr
mendorons upaya penaneaulansar kcjahalan ekonomi dan neDulu pcmcinuhu
yaog bersih Drlanr nr,sl)ek ltrts. mendororg leqasdnia daD pcrn]niblh.D
e(ofonri di ka*6a. Ascao seda meninBkallGn spiril sebagai sesam Nldn
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PF]NDAHI]LUAN
S.i.k rclorrrsilrhun 1998I'id. csia r.ntr 
'.clak!lan 
pci,'b ran dalam
Fnrerinhha. !i g saLah sahlyr .]rnlupyll Fnrbc.rnalao ltqrhrld di
bidlng okonrnn rctu xma k.n,osi Lian keirhrhn ferhrnkm N4araknyr ltejabah
c[onoN di J]rl.n.sia rcl.[ Dre'nhxlv] kele'nahrn di bidaog e[on!m] secda
nrlir! K..trnsi mcruruktur riL.[ salu hern'l d.i ke ihalan ekofonriyans sedafs
nrclan.l. d lnd.ne\rr I)i sanipins i[. Jn.sih ad! lejahatar pcrbanJi .
tfnr.lundrl]an. lclrharan komtur.r. k!'.lrrltu p.rnirgatu!. k.i.lrahr linlkugd.
Lrirhron H,\KI scn. k.curansxo ruheln vang remrxruk iugr drldm kd{.g.ri
letahrrrn eloro NdniuD vrn! rulirrg nrc.oniol {li hrdoncsir ldrlrh k.rtn!
d r lcirhdln tlrh:dkx.. l) anran Lasusnla banlban, ini berkaihn densa.
nernh.b.lr.llx.k llNl Cabd! Kcbn)oran oleh l'auhrc Lunx$! yan! nclrrikao
Scb.glan bcs.r &n nrrx rc^rnlla dau Fl.tu )an! rellh drudtrh
o,elllltr[]n r{,j$dM p.rbl.lar di lndon.sia mcmiLih mclrikai dni k
SiDlaprrr llll ini di:rblbl. rdltui lnd.n.six drn Siogxtu \aorpxi srka.ang
[c rD] .ai teririlian ek{ diii rmr! lrlriaorii krJebul .uln rrrr lerunsr!
.kar.rcras. am.n kxrcnr hukum lnd.nr\ir ftlak dapatdilerapkro lepada ne.eka
sclxdr DErcki bcrad. d Sln!!nu.a Nrnun kondhi ran-! lcbih nrcmprihatinkan
Lgi hdh*! .Dck. disampirg rnclailan diri iLrsa ikul ncdrbaft |asiL [r'ah.hd
bcrut! scitrmLrh h.\a. ulng b.hlan stuntri aihunln rutixh
lcntu sal! lDi s!n!01 Drerusikrn blei rndoncsia karcDa dcnlln jumhh
ua.g srb.sar ntr pc.rci .h d.pat meLikuld pcnbduurm ckononi 1,rarlama
bx.!i rilr_nl kc.iL. P.De.larar daDa hrs I lie alEraD cl.nomi dilakuk.tr den-lijr
.arn cla pnlimpanr rclalLri ball-ba* ya g dr di sing.rura {arpur
p..rbe ian 6ci lscr di Singdtun scdmgkm hukum lndo.€sia iidrk drtat
i.rj.D!k.u kc wilarih Ne!arr lair
IJrl ini dilamhlh drn!& lijnrnrenr mArh sedikilDa tarn tersilkr xtrl
pclaku kejah an ekonom, )rnr rchh orclarjlian dni k. sinsrpLu" danar dlbtrsa
dm dia ukan kc |cneadiL.n lnnonesia untuk dLjatuhi liuklnan. olch scbab itu.
ruxtL i {rdn.n hrkun yare ku.l du mcneikal sdeal dipcnnkd b*bontuk
$ntu tejrnjili dk$rrdisi a tua lndon.sia dao si.gatdn gr.a ncmbaqa
kcmb.ii lc6aDska alau pelaku Lejahrran 
'ersebul 
Le l.do.esi! Dd scbrLik y.
jugl Jikr add tcfdrgka ahu burotrn kcjaha@r da.i Sineapura yan8 meluiko din
kc lndo.esir nrkaJapxr dikenbalikan mclalui Fdldjid .kstmdisi le6ebul.
Dri kxsu$lesus rturg nruncul ke Fmrku. tnihal ada suaN nrdiklsi
bihqn singapura nlsih bclunr rar t.rikar dengan perjaniian elindisi dengan
lndoncsir Di satu si\r, Singalurr Jla dionlDlka. serara ckononri d.neai
ndarra pehnan rodll drddr ddam ju.nrh beit kc neslnnlx Dhampi'g iru'
!lx\h laiturta menJ_turekut snrcni hukun r_ane bctucda dimiliki Singapua
dcnlm lndorcs a dim.n. me,elx drnsinlr sidenr .,,to, /.N' (li.k6rqixhan
In!i.L) singapun ruln bclun nrah mehkukln Nri.Dlian ek{ndisi le'gan
Ne-!m.cgm yang,".npunrai :nr.nr |ukum yangherbcda dengln dcrcka
Di!i rr .n.six senJi.i drns.n ad.n)r neridriitur elsrndisi id b.nl.rLL'd
urtuk nc.x.skap Fr.r rcs.nlka dxo p.laku tans rc!.i nlelrrukan lciahllrr
ekof.ntr lcda NcnAembalil!)r uds dr-rar. yan! lclah nekh bi$. dan
!.lx|rkm ltuLdlesir nrcng.rur rincn h0krm ).n!: b.rb&a dengr Singapurl
ixir; .n,i/ r.n (bck^ idnhan Behndx) I'ri mcnj.dl lre*.ald ]a.3 mcnark
nrd!.ngkur k.drdulan ruiani.n ek ad,si rcEcbut di liniau d.'i IhLkunl
inlc;nnsionrl r r Lcn.ku Jrn rrlspcl kc drPrd (ohtrart P.rturiian elJtrdisi
!nlrrx ltrdoncsir S,nlat(ra{lrLn, ran!kx l!nr.ggulnngm Lei ahrh ckoDonriiilr
,,t
Bc.dasarkin prd, urailf drllls d*ayan! msnjdi Fnnasalahan daltun
tLLh.r ini Jrruniusk.nscbr!iib.nkur :
I Bagrim aklh benrtrr Friad i.n cktadni di rniian dari huk(m
ittcflralronll !ane L..nrku )
2 Rnsain.rakri nr.sfc[rir Frjrnjia. ekimdisi anlaa Indorcsil
s,nqantrra lalln ratrgka peDanssulmse kciah.l.n ek.noni iika
C.'aujuan du Mnnful Penelithn
lcnclnl!n i.l bcnt!ur. rdnu :
I rJnlul nrcnlehhni l.nruk terjjrjir eltadi:i di linjau dti |uk!m
nrlcmasi.n.l )lns h.nxlu
2. IJnllk men!:cahri rrospclililp.ranrru ckstadhi anlara lnd. csia-
Snrgrtura dallnr rdrgka pcndgerlangrf kejahard ckononri Ji[]
!apallcrwdiud
Adifun manlin p..eliri.n Frg inrlin dicaFai adalab dihlarktui
pen€lnian iDi drrrl mcmhenki konstrlbusi ian sumba.gar pcniki[n bx-!i
r"lnbr'r- \rlr' 
''r, ,r k' d' o"l,'
." 
'"or:ar.r, d 'e 'J ' 
r"lp Jr 
" 
Jr', n ,r " dra {
d.n aka. nicmasuti lahap ra..drgan adrzl.r a|nn dii hi pelanjix. scc.ra
khusus. Nncliian i.i iusa dihx tkb Incmbcriktrn .*ukan dan inradnasi
rcnrds prospek lars postiijitx ptridjiD ekdradhi turlaF lndoncsia_Sirslturx
TINJAUAF" PUSTAK,\
Fk{.rJr! nreruFld rJsjanj,t rdenAi, !l tang mclibrlkan dul
\csar. alau lebih )ans rsi Fnlnjixn.ya Lnusus meryanskur elindisj sql
dimia ordr uuruJnnya pcnbcrlaku0nnya .relahri ralifikasi Peianjiao ekstradni
r..nr\Lk drllm krlegori Nriarj ian nrenasional rde berbenluk lenulis
l,erjanji.n nrlc.Lsnn,xl ad. ranr bc.bcnrlk tnuLh lor id.l tolulh
l)rlam hd nri. bcdas.rkdr Falxl 18 Sraruo M.nkmah lmcmasn)oal n.Ia
neriintr!n inr€manonal rang lerlulisju!a diakuisebaloi salah salu sunrberhukum
inrernasionrl l'.rjan ,d intcnmsional yane bcrbcnt lctulG scbaraiDanr
dikc rk.kaD d ahs. n irb Jrrrldifcd.kan lag, d ini3u d.ri ndrt pa.da g yan-!
j l,.ri..lian incrnrsjofrl |rilj da.lseljjrmnah Nerara relr.a y s
mcnrldi Prhal au pescranla
., i n L
,nlcnrsioml tang fih.k n hik it.0 Ne!ara ne5i,rx yrng rcrikll
ilrl3m oeri,J,iixr l.rscbr a!rlah hdya .lua pihil arau dur
'I 
'r I " r- ,,idcmasional )!ng niha[ pih]k nLru Ncgara n.gr rdg nrcriadL
p6cdiFxd. lcdrri!n nu l.bih daridu.Nertrrr.
2. 1,., jinD jtrre'n!n.nal dilini.u {lrri se!j ke\.nrFrlf )rnglrbe.lan
r r r,r.d: o: ,J i L
a Pcrjmrm inbmsional khusu!arnu rrnLrlt
b. Perjinrur i.remrnon,L rerbuka
I P€rilnr[n r.lcmasional diri.iauddn lxidah hdu nla:
I l,cianliar i er{sionaL J_ane .rchhnkor kaidan blkrn ya.!
r.husus b..Laku I'a!i para Filfk rr.g r..ik.rb le!4ru inrcdlsio.dl )!ng meLh;ka. Lid1h brkum y.n-r
b.dalu {laLm \ualul]\r\rn rcnrnil
c Pcrj.dlan inknrsn)nrl yrng .relah,rkan kaidrh hL*un yMg
,1 l'c.a.jiturim.rasiondldnLntaudarisesibahasanra
i l,crjuj ih imenasi.nal lang drumusk& daldr sa{! baiasa.
Lr Pe'lrjir imcmxsnntxl rane dnumuska. dalrm du b$asa dau
lcbih lctafi hanya ya.g ditunrushn dalrnr \aru hahasr retunru
sarayarusdh dln nrenjriLal Dau pihak
c terJrjim ntnrasioML r_turg dinun0sld dal n lcbih dtui dua
hahasa ah! lebih dh semurnra merup3ld n$kah lang sai,
.lcntik dan meDrpuj_ai kekualan menlilia' rans sanu
H,rw P{jajtoD htu14'to'ut Ptn{LLr Mn'dtrMinL. B 
'd 'g.200:,
i l'dianiian irnenrxsnnixl dirlniau dari sc-!i n,bslansi hukum ya.g
dikand!.gnta:
3. rdjairn! in'.mdsi.d.l yde sclurub taalnr! neruPalan
prnmusa! dari kldah laidal hulun kebllslrn intndsional
Jllatu bidang yang bcG$glula
b P.riarjian inlcdr.sional I rg men,piLkan NrunNan alau )!ns
ol.l.hirkan [id.h kailah hrluni i em.sn].Ji rxng sana sekrh
. l'drmlian intcdasioDal IsnA subllinla metutalid p.rpadutrn
x tra kaidd kdiJah huklm kebiasaan i.lemJsrndlJa. kanih
k.idah hukum inlcrnasioDal ]ang brir sanBs€kali
6 l'crjanlian i o.nasioDaL diLlnjrtr dlrilemtula^anyr
{ l'c.raniitur iirema\onxl I'i.s kcl.[iran dlau pcmbcntLkdD!a
dinrruAJ .lch Nc!r,! lhu N.gn nclarx
b P.rianjian intc.nsioniL $ns keLahnnn rru pcdbentukaor)i
d,pL.kaNai oleh orymh.si inlcnusioNl
7 P.rj.Djirn i.l€mxsntral dilinjau {larj sesi ruang lnrsknp bcrl.kun)_r :
i l'erirjiad inl.rbbn!l li h tr!,\
b l'crjurli.r irned.sional r.si.nal alnr k.lasan
c I'e.j!n d nn-nrsioirlun,u'. atauu.iv.A.l
I'r.s.dnr penrbuarao pedturjid ckslFdisi slnu dcnsd Pcnbuaun
pefd, iln inr.o'asidral yang uru[nnyd \.bagai b(ikft : '
I \c!.rajr.ga.n tc*n. asli pcnNlilaa. suilu K.rllc.si
lnredrsion.l diperslltkrn.leh h tthuti.nol L6r ( on)ni\n'1|'"ane
h,xsrn! dhebut orisi.al M.nbc6 ) sebrsai langkrn a$al
melxlsmakan riftlakr. rrg dindn.tan oleh I'asrl I Ko.vcisi
atlortA rl th! /rn/pcneinun msk.n tcri.nildr lans scmrli
rndrD.han d li convcnrion !!ns dihr$llM lonlcrcnsi me]alui
,zt'.rj?/n4r / nerundi.gan - pcrundinean. Msnurut lctcntuan
Kor!c.\i. /rrrrlo, rd/ drl&r ditur pcneimaln isi .askxh
pcrjtuli.n dihk kd denran Fersetuium scnua NceaLa pcsen.
ko.Lir'nsl lrru du p.rtiga pcscna y.fg h r dd datat lula
d,lak drdengan suxn t.rhdy.l
2 Scrclah ,lor.rn , dl rr. rrrl Gnaksma N.eara{earra ncsedl
k.nlcr.Ni nrenurur I'sal l0 KoNensi nrelakukd linddlan vrn!
nE]trrrnPlhnj@
€ us Hiri Panij d sddigsi
u ! Pldnjem di llorr cad 
^quili
,\hli |ulun inr.'rsional .t G
'L\halrk t tlt!4:n.ks th. olji.ial \u q1dt .1 . ltgriw ilan junik,
tqunlh$ of hit on:.ht It th. a,thattic! af the \|u1t.l t.tme ce t)
' .. .Jr't,t-: t1
.t nt d.tu!bh a{a tenluLe
tule herpeodJpr rl\mdi,i
''lhc t.rrl !..dnith tl.,.1et th! Pntls rhtr.hyundtt t.ar ot rPan
a h^it t)f \t:ipn.^ on. \tt|. rrrLntllr! r) onothu ntl! ut ns
rcqtun d prsok ottu\ltt r. &nti.t..1aJa iininut .[lerI .an intd
aynN A. 18 al tht ttq (:tin{ a.L, srch r(qudi,tE stut. b.tnt
tatntti,1b4 tr. rtlLj!tt rllind!t
Pada Lllacl la* DidloDary nreorbedakrn anran p.4enian Fkd.ldhi
t*r'u.lnn" tli ''Pcilairir Llstadisi l.tr'u.tun,t blult) lrcrlxslrld nri
maka l(nrrJi\" /.u/rltd,rtxnu :
t h! .hnial endrb 4 rh ollcatd ctinindt h! ane ldle .t ,a,.n b
un.lho hutnt! Nt:li.ti., .r.t lt. ctntu thurKl h. tthnt afu
.t1rlittu l).r tbtnt tplks.Jt.vnt h.r tht urlhuili.s rh.tt
Di daran Brack r-a\ Dl.li{inarr pcnseniar 'lerjariian Fkstrtdis:t llrlto.lilian
A ta r {.r.thnE tltt l,tto lilntr
ntknd! .J . luEr^. fron ]6r.e
t(silcnk ta a".th{ ..nnr.t .1ain1ihE
.1r,, unl rxtlpln, \ b, ththt !tu ,18i1^'! : .auh ! .l
ctihindl juisdrchan .ter th.
I'rdoncsia nengxu k.pada Uodrig nndr.s Rl Nt I IalMr 197.)
t.nt g P-iaDji.n EIsrradnidaldn l]asal I mcn]arakan
' F.knnnli\i a.lalah *'v! thun o|ljr .\lgdtu ketado Nqara Penintu
atat k:e. tht wn! dNnP@ utur dqitunu n.lukuLah kcjahatqn
'it. f.Jr-t. ,1 \ta)ot)t,tdA '.t- ""' o
nolilik krw.nagn un!* nengutlili doh helabanukan ptu$un
Bcrd.sarkln Pr\al I uDdarg undang No I Tahu. l9?9 maLa yang
.lichsiradisikm adahh seseorrog lturg diminta olch pejlhrr ynos bcr{cnai!(liegda peminh) )ans dhturekokan telrn mel.rukb kciahalan, al'an menixldi
'E\lnnhrn,i l.r\hale! the o{li.krl tLrc ta da futti. l}a" idice
rt!!r.tL!t.lh^ u)nant ht th! .uthotitia: .tth( autu t)l tt\itlen.e k)
nF a,th.tin6 .tj r".|ho lar fu. th. pr4).\t .l minal t)tusltrl n
./lhterr. io oJ|rd e (
Ahli hutum ,.rcn6ional ., C. Starlc bcrpendap{! elnradisi
' '1h.]!t nt trltulik,1.l dcsth.prac5srh.r.brrnntrhr.D nt rr.rl
. hu\rr 4 tti,rtitt .n. trrt! n r.nllh tu r rlhtr !1!! ut nt
tutu.! a r.t\., ttcr\tt oru, calaJ.ounr tt .ll.ntt o,t,riltll
r$in! t)t. lun .l th. t.ttunnta ntk arh rcEutarnu att? httrE
trt0&"1 1. tr th. rlr'q\n.f.nn!l
Pxdr RlIk I x\! Di.(io.arl ricdr.d.ld tunara pcn!.niar "hlnndhi
l.t1ndtn,, n8 l'.rjJniirn l"$adisi ((ltrtitbn tr!u4.) ll.r,listultu nil
Drka 1l[!ridiJ ' nrrrltbn] rrtrL "
'1tk alljttut \ur. tut .l rn ut!&a Lnnj]u! b' u? tute rt nutirn n)
rn.tltrr h.rin{ N^lrun,t .r!t th! t rnt( Lh.rEttl: tht rthon .)1.
lnlti. ta,n i)^1nt tt!.td|t\ .)t 4,^e,1 ht tht trlhorilt.t 
'htt
Difrlxor Blrk l.!r Dictnrnrr Nng.ni:m fcta.iir l,k{rlrdis\" lllta.tutu
lnJor*u mcnraju lrNdx L odaoe rndrng Rl N. I Tlhtrr l9t9
rtntmg l)caaoiir Ekn.adisidal!dr I'xsil I ncn!rhlln
' tlkxro.lkj &hlah rrrttraht,t.l.h \-.!dra k.tid.ld N.gu.u Plnintuj
lT,nlalt PLld d) li lulurt |ilrtluh )u]trliltti NtA.\t Pantntu, !ur!
n.htliki ko!.ntn!:!, untuk nE,aadili dah h.hksanaLrrn purunn
Betuirs,rkx. Pa\al I I rddrg rodxos N! I Tahun 1979 rn*a ]an!
dicknradisik.n aLah 5es0onn! !n3 drorirna oieh peiabat ytrne bcNentrnp
iNssm penink) yan-! disdgk*an lclah m.lakukm kcjahale. ald mu'jaldi
') tr.utt !.r. ry llr lr.trilltLr:
rut. t1!t .l I lutiti\. lih irlit(
ftrd"n.? h tn.tho !,r N LldntinX
l0 u l c\t(ptn,t\ r) rh!
h\ tht lrqitlt \ ..uttr .i
.rinnul juti\dictn,h nret th.
Llalam kaira.ntr dengm clGtndhi mala pelalu kejahrh dapal
dilaklkan ol:ir wr4ra NeqaLa lndooosr (wNl) s.ndni arau warea Neaara,^sing(w\,\l yans nrehkuka ll'ahalan ni I onesja Kenldid pcl.Iu hejahatr
lersebll ncla.ikan lin ke lud ncgei ara! kenbali ke nce.rdl-a \muo drPxt
uea pelaku lej$aun dilatLkm olch *saa ncsara atina )&g dasih rerap di
.cgmn)a lsndni dnnan0 akibxr dari kcjrna1an ya.g dilakdlmla tellh
nfDgikao nelrralain IlaLtang Prling pkok adalai Lmuk datr{ dickslmdisikar
nrak, .rde )ane be^anekuun hrrus sudah bersratus sebagai rcrsdgka alar
METODE PI]NELITIAN
Pcneliiir ra.e alar d,ltlukm ad.lah pe.elitian hDhm nonmrll'
(yundis n.n.aril) lans diLatlkan dengan ctua ncNlili bahln pcq0nalaa. alau
dar. setunJ.r !dg dal!m hiLini neiiputi:
L llahor Huk! i ltimo.. yan! ba|tulbahan hukud vdig nrergiklr
r [onv.trsi\ rx ra]irn l!6t lenlang Pcridjitui lDr$n6n.al.
t, Lji drg unJan!No.1 l{bun l979r.nt.ar3!kslrudisi:
r lJnJtu!-undan! Lcnrarrr Konrpsii
d l'$iadian Fk{ndisianlaral.donei,addArnLaliai
,/ r,, ,,'J I lor o1.i
l: Ko.versidm lndmA uDdins lainnFb.rlaile densan Perjriid
Flkiradisi.
2 Brhx. H um Sekund.r bcnrpa:
i Rcrbrg,i lncrrturdln buku hukuy eberkailmdcnsmpc!anjiol
eIiradisi hru$M]a nrenymgkur dna nelara k(eburi
b. Hasil seminar dar rnakaL0h lalnnlr lde herk.ilm de.gd. nrii
c Berbagai anikel ]ans rerbiL di Majalah da. sml Kabar
I B$d Hnlum Tenier rxilu:
r K.mus Bahxsx lnggris lndooesir
b Krnrsliukum arl,.k trr lrdi.rd4,
lenrlilim ini *a ncn8gunala. Fndckald ytulg bc6ifat dekvitril:
yund,s Pcdekdbr seca dthiplif")oidis dinralsudkd urtuk ncndaprl*an
lmbdan lehilr lauh lcmans rnrspek kcdua nelan berlaih dcnean ale
;il:kukd lef miid cknndisi daldr rangkr p€nangg msd I'cjahalan ek.noni
Daltun laitdrnra densan ekqEdhi maka pclalu kcjan.h d.lpdl
diLilukaD oleh wdga Ncgara lDdonesia ($\l) scndni aku warga Ncsara i\sin!($r\I) larg irelakuLan k. rhalar di lndo.csia KeonLdidn pelrku lcralrtar
trschur ncldkd dni (e luar.eg€ri .rau kemhrli ke negnitr NdnnLn danrl
lula pelaku kejahaLar dilaluhan oleh qarAa negara ding yang n sih lcldp di
nesaran)a senJni di36a alibrl dari kejihara0 ylns dil:kukanny, t.l.n
mcnreikan neeara l!,n Hd lrng palins polol adalah unluL dapar dieknradi:irai
maka .rmC y.Dg beNangkuh hdus $dali bcshlLE scbaEal re6arlka dau
NlETODE PENIit-ITIAN
Pcreliriar lx.g nran dihkukan adalah penelililn hukunr n.m3til()undii .onarit yans diLrtukrn dcrgan.ara ncrclili bahan pe.pusirku. llrl
dara 5cILndu yture d.hn] hrl r.i nrcliptrri:
I Ba[!]r Irukum l'rini.r. yairu b.han bahar lruLuor r_ms .,c lilar
! KonvcNi WiDir.hun lt69 rcftrnr Pe.jant,m Im.masntd:
b L Ddar! u.da.g \o I lahu l9l9lcman! Llnradisi:
r I;ndrn! d.dan! lcnlrn! doNDsi:
,i I'cadiian lksl. i!r rnlan Jnd.nc\irdao Au{nlia:
I K.nlcnsi dan Uniog undang lain.yaberkxihn dcrga. P.rjdrlial
Fk\radni
2 Brhi. Hrkun Sekunder hc'uf!
a Dcrbali lilcrxtrdan bL&n-bukn yane berkail"ndensor perjlrjrln
ekihdisi khu\Lsnra ncnlargk dua ncean lesebut:
b Hasil scnioir dan makrl$ lainnrayan! bokailandcngan itri:
c. Be'basai dikcl yxne lcrbil di Malalah dan SuratKablr
l. Bahln Hukln fcnio yairu
a Kdiusllahas. Inggns l.d.ne\l
b Kmus Hukdm aBl,.tld /ri./,,,aD,
lenclniar ini akan .rcnsgunakd t.ndeka{6 ldg b€ftild deksiflia
ylndis Pcndclrld sccara deksiprillundis diouksudkd unruk me.dapxlks
edrbaLa. iebih duh rcnlx.g Fosp.k (cdua nceam bclkaildr dcrean akr
dilalukd lerianiid clslndnidid rdgkn Fnangguldee kL'ttnal& ckoDomi.
scb.eai $ratu nerjlnjian irne.Eional nala silahra nensikai sil]l
,..ngik11 bcrd, ic-gara nihlh sualu pe4aDjia. ha.trs nic.rasri dar mcn-rhonnari
Flaksanra. rerilnjd {c6cbu1. I cnlu saja yeg rnrl,ksruld p.ritu'iiar tr $bul
adalah organ-organ.eaa.a )rn! hart6 m€nlhhil rindrkrn yang d,perlukr. untul
'r' nlrJldu/t) o< dr tr /dI'hCrr 'lr d t'o\ 
' 
lc, ml!,1:, 1n\.' \\o hLnl9a9mIr
drr! .rns,k!.ra p.iaiiirn ider;asional .liiJllltlm sbarli be.ilur , Frrr.l
t.ro tlJor! \ brlJ.it upu Ih. tlt. rutti!: b it rntl n,^t b. ptrlo ed bi nk
R4, nes.n egan yane rud.h b.n6il 
'ncncapai 
kesepakatan nienrburr
iN perjanjid er{rrdi\ rcr.la b.rkcwa ibh !.ruk n..taari. nrcrehorniari
d.D mcLrkslnlkr rsrjrnii.d cknridi:i ]ars bcsmlhrhn. K.tli.s.laddr!
pcnlaurn ncns.nai ck! diri !ilLrd-(h:d drld suarL 0.rjdiitur rdr lcblh
ktdrp.lr.nsil mcnlcn.i troturo huluor rnf \egr.r di bidmg ltejrbrtrn tldi
u.runnr)rahl b.nkm dl bid.ne bantud hukum dalxr diluas.
DalaD hal ini. jikr lnhrr lndoncsia dan singapun dtpxr n.{Djudkd
qdjiM ckslr.dhi di.Dra.a.)rmemulllenra.gk€irharlnek.noni nakx kcdla
ne-lfn renkl /r.!,/ lt,/r/Al pada pefanjian le$ebul sehinsaa konsek*€ns,
lrd\nya r..dL! ocsdx lrn[ mem.tubi dm nreLaks.nak0n .turan rcrscLru'
ADxbil! ad! ua.s! h,drncsix rar! lchh Dclalultui h.ia|akr ckonomi mcldikd
diri lc Snrlapura m*r Pr ].riNth drplt .nrnrnn*& .kindni schi4ea
tAdigli rhu pclaliu dalrlraibrRrle hrlile lndonesir unlLk dilatubihukumm
isul d.ntsa. hukln ]e! b.1lalu. DcmiLhr ptrl. scbaliknyr, jila a utue.
Sin!!|ur! mtl[Lkd hal ]!ll3 sdni mala lndonsirpun harus ncng.db.Litd
)aDg bersln8kulu kembdli lc nc!tumfa.
Kcdolrkan pcrjanjid ek$ranisilane mcrupala baeian ddi p.rjdiid
inlemasr)ndL hcnFuryai kckualan hukrm mctrgikar yan! kuar scsDai hukdn
iirlemNioml. rnri4, rrid iih ckslradisi idi prda umumnlr dnatfiklr, oleh
Neda'ncelm Oleh kareor u peming b!g, Jndonesla merundjnrkan [embali
d.ngm sinsapura untul, Drcnnr$i surh De!,injirn eksludisi inrau kedua nerarldlln meu F..an$rlargrn kcjaharan elionomi scn. lr.r.1ifiLasin].
B. Prospcktif P€rj,.jian Ekstradni Antara Indo.€sia-Singapnrt
Dil!'n Rsnqt, Penrneeuhngrn Kejaharan ILnnnm'
Iluhungln bai! tur{ara Ncgtua lrdoncsix dd Si.gaturr sud.n lrr
r.rj.lin. Terlebih sejak Ascd didirikd nadt l$un 196? sillm dimrm kedul
Ncsda rcdna$rk p.lopor bc n,n)x orsinrsasl Rcgjonal di Asia T.nsara
re$ebu! HubL.gM hdux nesoa leij.lin laldr bentLk keia$rna baik di 6 d.Ds
ckommi. peda!a.!m,*€ma an sosialdai bidture'biddg lxiinya.
Dai seli terkcnbdrgdn dln penumhuhm .lodomi nrakr harus diakui
singrplra .rcLcsal denga. d.pat dibandnrekln dcrgln lndodcsia. llahk!f lrisir
clonori .ah!n 1997 lalu yrng dcnehdttun bebetupa Nclarajrcgara asia
lcmrasuk Snrglfufu tida! membual mer€ka hecu Dallm beb.npa *aklu
Sinsrrura lcnbali ba.gkirdtur bc$aril.reng€ kkd kemblli tudi pcl.kooo.lian
Lligi lndo.esia. [nss tscbut samFi sekdana nusih bcrdanpal
Mrdknra kejahalan.kommi yrne re4xdi di ldonesia \etcnikoruI)si, keianalar
perbanle. pcn,\eLundltdr. pengelapr sc a irirc .rDis il menvunbde
scmakin reTutukn,va Londni ckono.ri ncgatu l-cbib nrrnrPrihariDkan l4i.
Lrr.natan i.rs€btrt hclib.tkan sejdrlali rda rcgara ld! sdgal besar
PcLariar m.dal d.lan jum L.n sdgat bcsar bescnr tsareka dr lat!
dlmuJ r...cka lebih nrdnilili SingaPuu \cbasai lcnpa! meldikd diri Illkrn
Indonesir r. u saia fdak dapal dilctunke pada Sing4ua s.basai Nesea
b..d.nl!l oleh kscDa ilu. pcnling baai Indonesia untuk s€ge.a .rclakukm
Fnrbr.daar dan FJnbualan terjdrid eksludrr d.neat Sinsrtur, dalam upr)a
unluk m.mudahkan FnalErxn scnd NnarekapaD 1€rbrd.p leranlkr arau pclaku
].rs rclah dclakukd kL'ahal0n ekon. ri di lidonesir
S.iak brltui la.uan lahur 20115 hlu tl.h drdaks Frunding li'r
lekh.n anhra l.d.ncsia-SinsaPda dalim ransk! n.iarjian ekstrrdsi. Keri[r
n.mennr.li hdonesia nclalur PEsid.n SNilo Banrbdis Yudhono nrel.Iukdr
pcdenum dcrgan lerdx.a lvlenle'i SingapLm Lce Il\ien l-..ng bcbemP! s.ltu
LL" i.L"r, 
-*l-"r s.s,p*" unruk ;sd! ntrl.lullin pe0djid ck$radjsr '
Akhirnya Si.gapum Eldh bcAcdia untuk iiL m.nrbicdakan hal rni Pcrundingan
leri-qa rc]ah diLluld p i reegal li 16 Aglslus 2005 di K€jrksrtut ABung
..1, , .J,r'
'1., r ..,..:J', or'Plr' do"J!loJl0 pcjabat )dg berasal ddi DePlu, D.P|dtLn dar IJAV, K.iatear Asuns,
l',,1" 
-Komi;i 
P;nbcnnrN" Korupsis.n;KBRI di snrrapu', r'
Kcdra delcs.si membalrs t.nlans delinisi pcr mjian ekstadar' dan
danar rejahalan yans t.laku.yr bna dicksradisikm sclain itu rusa rcmarul
Do!d-J j \:\d r.LJJsoImd 
' 
' 
,
"Lna- -,,i "i. cla',ej ' tt "rnel lrJpellll yarg sda unluk djcknradi\ Adapm tcntlns daltu kc.jalraru. dral
pdia.iid ckslr"drsi lde disi,tkm Indonesra rerap mcqacu [epad!dalb d]daJi
nd,prri .fl ,oJn,rn"'' \oi oool r' 'tei"ii
..",.,.,,.,;, J..,. -pl 
'J. u'lx '
e! o n.cm.Ll rrtr 
' 
dn J''n. lol.' 
' ) ! 'ordoJ
Daltun Lamrnd' f[l No l/19?9 lddapal ]2 jenis kej.ntld. tcmasuk Lofulsi.
ranr: t.l*un,\,a daFt diekstndhikd UntDl ilu tim perunding lndonesia dd
lt
S neaprm akan sescrd bencmu pada bulan Seplember 2005 di Indonesia, naDun
l.nrpxr dd [n-sgal tenRliDgro kc.nrrul nu b.]uni Jn.ntLl:u!.i'
Adlfu. t.*oalad l.in taDg menyan![ur si$enr hukun] Sr.Sr|u ]hg
bcrbcda dcng.n l lones,x dlnfna Si4apua mcngAundlar sis\e con]rtan lur
|c.lu dib$$ dan dirudifgkrn \c.dx inr. s Prda pcn-ladilxtr lr.e.r.-negu
rr,,,r, l.?r nrdnpcsyamrkrn bfi*a Negrx Fcminrx cksrndisi nEDbual bukh
ke\rlJban burtritur ldrg diorinraIxn rk{rndisi Bukri kcsala|an ]ni tidd.
dipersya.alka. brgi buromn tidlna. Di5rmtin! itu, Negdx ncean ..rrrrt Lnr
mcngdul DriNip rerirori3lilxi sehinesa bc6cdia unt& ncnsekshdisikan Rdga
nd-qarxnr-a rans nr.lahukar licjlhrrln bcrxr
!cdr! Nc{nr, dcgari./,,i/ /.r rnemiDh huktil!mh!ha. temraut btrkli
lcsal.han. aFhrla adx kttugtrln tang beralasan apakah oft.g yrng dimntr.lar
cknradisj benaFLrcnar nrcL:ruk& kcjalalal. a(au .pabila ada kccurila. yans
bctullsn bahR. lejahxhn yans dnuduhkd t'da butu.od ldal mumi allu
reklyaa Ndnun \eeaF nclm .n';1 l.nr bif,wyr dcnccgah ckhdhi ba-{i
qd!r ncllrantx \.ndi.i Ihlui LIndrn! Ilr rng
ioo'rL 
.d.': J nJ r 
"-l
.eg,^ on,bn l,r da! .tr/ 1,r' hdrtld mcrupddi sda[ lcndala dal.n]
IreLar\rd F.rjoriiar cksradi! Pad! Fnsipnya. lrel*\inam dan lJ.rjdiidr
ek$miisr didasarldn F!d. trukum nasional masing nasing .e!! kd. a
nnpldnenrasiry! msLrlui rxaik$i. Nlcrnde scbaiknla rc8aa pcrinG ckslradsi
hrb J.cneckhui sltern hrkum .eg!r, laog d,nri.h kden, prosts p..!.ia|ar
orung trog dnnnr.ian ckiradisi dilr[u[an be rsdrkan hukunr miional .egrx
)an!r d,onolx Daltun 1[l ili k.dua bclah pihak r.ncbih d.hulu berusrh0 sllinr
oremrhrrni lictr, hlruh .csda masinlrnasin! lcrurtum latcrori Lcjalar.n
tantdrD.l dick{tudLsikdo
lndoncsia s.trdni De.rah inelakukan p€rjaniian ek$ndnidensan nerai.
lali 
'Jng 
srslem bukud rr herbcda hpi ida[ mcniJ.buLkd bturlal pcdmlar
&ltun pmkleli sehlolgr kckhawxlitu Singapura menlmgkul pe .rl sistc
hukrn lds bcrli€da dapd diata! I),samnin! nu,lndo.esia sejak jllh ban reldh
mcl:rkular pcr anjidn ekstrldisi Jengm negra negara relanggr dclatn! scpeni
Mrldrsir.Iilipina. lhailorl, Ari$nli4 l lonskon! ddn lainnyd Banka. Mahlsi!.
Frlipim. llonskon! Jd  u$ralia lcEcbut mcmiliki shrcm hLlnn rmg bobeda
dcne.n lndoncs,adan srmr!, s..ja!h i.i Fcl.ks u perujim ek$rdJi,, beiale
Misrl.ya tc.jNiian .k$radisi anba Indonesi: dm Au{ralia lel:n
dilaklkan p.d! tanlgal 22 Atnl 1992 du su&n diralifikasi oleh kedua neArl
PridjiM rncbut niemuar kesepakalan diarlddya nr.ry.D-!k!l kejahalan
ekonomr yanq daprr dn.inble ckslradisi.
Berdrsrka. i'jrsal 2 leianji.n lkn.adisi aran lndo.esi! dd.{uslralia
mak. kcjaldatr eLononri nrcliprli
I Kejrhdao tnr.dap hnkum rnenecnai p.nrxrfr..
2 (cj.hal.n rrng berhubunlan dcdcan p.mahuan mnsdrn slra! ar
I Kcjalr.rai lc$adrr htrkum n.n-sc ai pajak. bea cukai. pcnedtasan
d$iri arau mengenai pndrFald.c!da laimti:
.1 Nlcndlpr*m liaran8 arru ,rn.g. sL r bcrhtrea alar krdir melaltri
uDalaprl\u rlxu catu pctripuar laimya:
i (cjahatan lerl lrp hulld nrnscnai kcpaililsn ataulead3m priln:
6 KLjrrrler rcrhrdan hurLor nrengenri F.rusanatu!p.nrantar
Nrmu. dcngan SnrlapuLa sanrp.i sar ini lndones,r bclln ada
Fciturji.r eknrJdisinF Jika Si[apum bc6edia nrenrbuat dan nre.andda.gdi
Ni&iiilr ckstmdls densao lndo csia nala Sirlapur paljns 
'id* iclah irllsenr.rndomn! p.nceakan hultum dm 
'.cnuru 
./rdr3r!c/ndr.. nada negrr
'lub,i. Jp' ald r rr ) '
bersih Lta. pcmdnnalan menrllmkda{urd arum hL(um yangdhipLin tenna.L
menFngkur koiuFsi d.D kejrhrlan €[on.ni lainnya. U.laupun Singapura
t.rgoloD! n+an nrdmur, Icnib dan pllinA kecll loruPsi.ya. rerap mc .ipuld
badtur ari korrpsi tang J,scbrtt(PllJ lcotutt 1rt1.1j.es I re aaln,1 Butctrl
t lndde Mddp konrpsinj_a pu. rudah tda scjal rahdn I 960 Ndna rcari ude!
undmBTtf ldnl.rlr'/rocrrio, ol (:otlqu.n )ci :')
Oleh krrsnr itu. FcncAakan hukrn yare tlah be r.sil dljalarkan
Sineapnm iL'sa drnar dij ikan corioh baei Indo..sia dalad rarlka membareu
pem$ mn ytur-! besih l.!r, r',xr,,,.c] du lMr hukh Drlm di yeg lcbih
lLns. pe'jrnjib ck$radki E$ebur rne.sandung buydl prcspek blgi Ledul
ncaara unruk ke dorr, Ipalali dalan Rrela pendsgul ean kejahaun
ckon.ni di lldoncsia re! scrirs Drcniadi drasal.| _vane tidak pemill
teaelesaikm. Paline Iidak mehlui terjbiiin ekslrudisi i., haka pm f^dgka
ilau nelaku kcidrara. .kononli Lc^ebul dapai dirdili dm dijal'nri Lutuntur
sehinlga neniadi pclaiaran' blsi ya.s lxinnya l-eb,h lauh lrgi. n!tuka lane
tcrbLJiri telah ncl,turtur keiahakn ekonomi lesebul harus .rense.rbalikd
kembali udeNccm ara! ums nlyar l-dg rel.h netoka mbil scc&a ti&l san.
EaeaimanlNn. duai lukum anar bi* berialan kaLau benrl belul
dnes.lkan scca.a ko.seku€n DistunFiIrg ir! scbagai scsana rcgda tu8eota
Asean. tuling tidal Spirit As.m ' nasih me.idi Fnjalin ikaLrn kedua Ncgd..
KerjNam! |rcrrdjie ckslradisi ya.g rerjalin anl!. kedu l.reed. jugx iklr
ncnurrukd nenunja.g dd DcMoLore lalarar la\rasan Asean ta.3 sirt
be^ainc dcngd \cem llin melaluipcncgtkM hukuln ydg konsekuen.
LI
PE\IJTUP
I Pcirnjiao elstxdisi mcrupka. lerjariidr nn.drarninrl y r nihkrk.n arrd
n.sa.r arn isinr"r bc xil.n dersaD cl{r.d! lc.hrd{ te^an!k. .tar p.l.ku
lcj.h.tm 
'dm6uk 
lci.h.l r.ko..ni scbrsni psrjanjian i enasio al nala
pdjtu'jini.ksradhi .rcripunrai l.kuxran hulunr rars Drcneilar scsuaid..g! lilLuni n .rnNnnLl Poiffrrln ckir.Jili pada trdrunnrr dnxlilan
olsh ncsarr rerjrjrrn eldrdisi .rtiri lddon.six sins]rua jik! aurinDr
Japal 
'eo{jud lan dixlifikasioleh rcpara makr.rnrnunyi kekuatan hukumkrxr nai nrcneikal di r riaf dari Iukub ,nlemasonal. Sehnrcla lcdua nce.n
hdls mc'rlaldllaD dan ni.l*san.rx. ,si Ftrrrll:r dcngar nikal bdiL
I lodoocsLr sinslfurr stll ini sed&s ntelalt&do *ru.dinaM lebih LinjLrt urLxk
cmbrlus pelanjian cksl'.dGi dald. rugln penangsulansar kcjalrartur
ekoromi selam. iri r.rsanska aur F€l*u rejahatao ckonomi di Lrd. .sia
banral yrns nrlaiktui diri kc siogapura besena deDla. scilmlxh L,ns dr
m.Jrl )rn! he{r Sedrnalrn hukum Indon.lid rid.r dr|ir mrnjanlkru.ke
\ila.vah sinsrpura. .rika Ferjarrid ck*rrdNr Jndonesia Slnsrpura depar
lenvqLd 
'nrkr memhlu ntuspek bcsar didldrn),! tcr5aryka alau pelalulicj.halan ekonomi lekbrl dapal dibxwa Lcorbllild hlonesia utul diraru|i
hrkrDn s.sLxi d. 
-!ad ar(d hultum )rn! b.rlalu bcsir,fuo \chltikn)a
b.,gi Singdturx Disa.rprng iru. t€ia.ji!n inisc.ara l.brh luls iIul mctrdonn!
I)t.olrkan hu(unr, kerasama ni.nbctunlr\ ketahalan ckonodri dM
nrennranlln penicrinhhxD vane b.alh lld !o\c/,,k./ PxJr rkhim))
s.bagai sesdra rceara a ggora  sem ikul mcDnrgka&m "ilDjr/ ,,]!ar,' yan!
tcl.h nNlai'nc.urun di Kr*rsd AsirTen!@x
DrLi'n p$imjitu .kslrjdisi r.Febut hcndalnr. lcnu .ssxn memanrkkin
s.cra loecnnci Lejabahn kejo.Ilta' .ri.n.ori man:! yang dapar
Ji.L{rxdr\ilan nrrn!in!11 dcrasa lni b.nlut Lrj$xrao ckrnonri !dmrktn iauh
brrkembang deflan 
'ne.ggrnaku mcdia l.munrkasr d{ tekholoei tn]eeiscp.nl inlcni.l. Hal ini Lurluk ncngjnlilpilsi i-!.r kc iha6r bcmut ri.ggi
scNdli.i rid n)[\la.i iutulm hukum.
Bali lrxlo.esla scndlri rDtul nrcnudahkN p.liksda.n hi Frjx.iirn I)erludibclu[ suatL bdd& aur komisi ]!rg mcnturgbi .knrxdi:i ]ara khususb.rknr d..gu k€jdrlan ckononii nclrei..rar t.l*u kcjlhd ekonomil.h
rdng t|liog blnllk beraJa dr Si.gaprm di ba.drng telaku kej.harar bidture
- 1;ir eL r,r iridilbJp\fl d,d a, .'rdrie|n't ero
Drasinarnasir8 nclara. rpaLasi p.. b.jia. ini sudah dirnrtis bdnpn srhna l!
mlui din,ran nr.njadi mo.rcm ) ns bes.jaralr brei lcdua ncgitu \enr ikLi
.remhcikm kon{rihusi )rng besr dalan pcncgrlr hukunr
I
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Hlm/rh Jur A di. I'etb lngun P{nhlrunk^rn Katqti li Rtth.edi
,\c!,r, , Sina. (nallka, laIdq ]00s
Bi.ds.hcdler. Itufolr l.trar. Lrcrtl.ttulnt t )l Prhtr. lhkthIro tl l.ur, v.1 a
t/a& t Lur Ddn,wy Ldn$ by Bryxn  . (;a.neL. Serenrh ElLirion. Sl Paul,
Dlnrid Eddl, ,.rer.t,, hit.k llatii ,ti.nvnli Vuu lnhuh 196q t. tun!
H un t'tti. ir /,/r di,,,/', ntkal.h Ji\mtliktu pada Senriol
lirg3ns, PcnAcsahan Konlcrsi lvi.a lt)6, !eah! HLlium P.rjarilan'
dhclenggafukrn olch Dctdemcn Luar Ncaeri d Fal Hulun Lhir
ljad a ardnli llolclced Aqurl!Ba.dlngtadatancgdl ll tlr.r 200l
l-o r.. \ . 1 Jtr.r \tL4. th| a P 4 Jt
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